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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО 
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ С ОФИЦЕРАМИ ЗАПАСА
Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы формирования 
организационно-методических подходов к обеспечению высокого уровня 
профессиональной подготовки военных кадров, обучаемых в военных учебных 
центрах при различных высших учебных заведениях. Во главу угла ставятся 
вопросы военно-технической подготовки студентов.
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Проблемы строительства Вооруженных сил Российской Федерации 
(далее -  ВС РФ) направлены прежде всего на достижение необходимого уровня 
профессиональной компетентности военных кадров и обеспечение высокого 
уровня их профессиональной подготовки на всех этапах их профессионального 
роста в процессе непрерывного образования. С этих позиций в условиях 
Военных учебных центров (далее -  ВУЦ) при высших учебных заведениях 
(далее -  вузах) особую актуальность приобретает профессиональная подготовка 
офицеров запаса.
К большому сожалению, в ходе повседневной деятельности войск, занятий 
по боевой подготовке, выполнения войсковых задач различной направленности 
выявляется слабое знание военной техники, правил ее эксплуатации и 
применения младшим командным звеном, в том числе и офицерами запаса, 
призванными на военную службу, что приводит к выводу из строя боевых машин 
в значительных количествах не от боевых потерь, а от неправильной 
эксплуатации.
В связи с этим представляется важным выделить основные направления 
формирования системы военно-профессионального образования в России, её 
структуры и на основе этого сформулировать важнейшие противоречия, 
основными из которых являются:
-  между потребностью ВС РФ в обеспечении их обученными кадрами и 
возможностью обеспечения системы их непрерывной военно-профессиональной 
подготовки;
-  образовательным климатом гражданского вуза, в рамках которого 
осуществляется подготовка офицера запаса, и военно-профессиональной средой;
-  возрастающими требованиями к уровню военно-профессиональной 
подготовки специалистов и резервом учебного времени, нормативными сроками 
обучения.
Разрешить эти противоречия в условиях ВУЦ при вузе возможно только в 
условиях нестандартного подхода к определению структуры, содержания, 
специфики организации и методики преподавания военно -профессиональной 
подготовки офицера запаса. Сущность нетрадиционного подхода заключается в 
разработке учебных программ, обеспечивающих организацию обучения по 
методике интенсивного обучения и новых информационных технологий. 
Реализация таких учебных программ, несомненно, требует подготовленных 
педагогических кадров и существенной перестройки учебно-материальной базы.
В контексте данной статьи под военно-технической подготовкой 
понимается структурно организованная учебно-познавательная деятельность 
студентов и профессорско-преподавательского состава ВУЦ, направленная на 
реализацию методически интенсивного обучения, которая обеспечивает 
формирование высокого уровня готовности студентов к деятельности в роли 
офицера ВС РФ.
Вопросы организации занятий по дисциплине «Военно-техническая 
подготовка» (далее -  ВТП) офицеров запаса в условиях ВУЦ при вузе требуют 
отдельного изучения.
Проблема этой работы состоит в необходимости углубления преподавания 
военно-технической подготовки, способствующей формированию готовности 
офицера запаса к профессиональной деятельности в условиях современной 
военно-технической среды.
Целью организации военно-технической подготовки офицеров запаса 
является предложение методики организации ВТП в условиях обучения 
студентов в ВУЦ при вузе.
На основе многолетнего опыта преподавания военно-технической 
подготовки в Военном учебном центре при Государственном университете по 
землеустройству [1], а также анализа и обобщения преподавания ВТП в других 
вузах, имеющих в своём составе ВУЦ, были выработаны следующие 
предложения, позволяющие повысить эффективность профессиональной 
подготовки офицеров запаса в ВУЦ при вузе:
-  важность изучения блока военно-технических дисциплин в процессе 
военно-профессиональной подготовки подчёркивается тем фактом, что данные 
дисциплины необходимы как при изучении собственно военно-технических 
дисциплин, так и в процессе прохождение полевых сборов и стажировок;
-  содержание военно-технической подготовки должно адекватно отражать 
современные тенденции развития научно-технического прогресса, динамику 
внедрения результатов научно -технического прогресса в военно­
профессиональную среду, основные направления модернизации военно­
технической подготовки на основе интенсификации методов обучения;
-  важно согласовать процессы образования студентов в гражданском вузе, 
с одной стороны, и военного образования в ВУЦ, с другой стороны, для чего 
необходимо определить значимости учебных дисциплин в реализации целевых 
функций военно-профессиональной подготовки;
-  необходимо с научной точки зрения обосновать разработку и внедрение 
организации военно-технической подготовки в процесс изучения военно - 
профессиональных дисциплин.
Для реализации изложенных предложений требуется решение следующих
задач.
1. Принять к сведению и оценить заказ Министерства обороны РФ на 
подготовку офицера запаса и проблемы военной подготовки их в вузах.
2. Изучить взаимное влияние психологических и педагогических 
особенностей военно-профессиональной подготовки офицера запаса в вузах.
3. Разработать структуру профессиональной подготовки офицеров запаса 
в ВУЦ по дисциплине «Военно-техническая подготовка».
4. Сформулировать систему требований к реализации учебно­
информационной и военно-профессиональной среды подготовки офицеров 
запаса в вузе.
5. Выбрать из широкого многообразия форм и методов, позволяющих 
реализовать активный подход к обучению студентов, наиболее значимые 
методические принципы.
6. Сформулировать и реализовать приёмы и способы проведения занятий 
по дисциплине «Военно-техническая подготовка», формирующие у студентов 
активный подход к обучению.
При этом основными принципами методики обучения [2] ВТП в вузе 
необходимо считать:
- планирование формируемой учебной деятельности как конкретного 
профессионального умения;
- обеспечение формирования ориентировочной основы 
профессионального действия и организацию ориентировки в процессе усвоения 
излагаемого материала;
- моделирование военно-профессиональных задач с помощью 
компьютерных технологий;
- проведение военных (деловых) игр применительно к боевой обстановке в 
ходе занятий;
- обеспечение эффективного контроля за ходом формирования 
деятельности и ее корректировка.
Эффективность учебно-познавательной деятельности студентов, 
обучаемых в ВУЦ при вузе, обеспечивается через реализацию важных 
принципов, позволяющих грамотно организовать проведение занятий по военно - 
технической подготовке: интеграции и дифференциации, системности и 
последовательности, технологичности, профессиональной направленности, 
многоуровневости, наглядности, активности в процессе познавательной 
деятельности.
Выполнение сформулированных предложений, задач и принципов в 
обучении студентов, получающих военно-профессионального образование в 
ВУЦ при вузе, позволит углубить качество знаний и уровень готовности к 
выполнению профессиональных обязанностей будущих офицеров запаса.
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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАК ДИСЦИПЛИНА В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ: РЕФОРМИРОВАНИЕ, ОПЫТ И УРОКИ
Аннотация. Актуальность решаемой задачи определяется в соответствии 
с указаниями начальника Главного управления кадров Министерства обороны 
Российской Федерации [1]: обучение с 1 сентября 2021 года в военных учебных 
центрах при гражданских вузах вводится по новым программам военной 
подготовки. При этом квалификационными требованиями для всех категорий 
обучаемых (офицеры для прохождения службы по контракту, офицеры, 
сержанты, солдаты запаса) вводится дисциплина «Военно-политическая работа 
в Вооруженных силах Российской Федерации».
Это первое в постсоветском пространстве учебное пособие военно - 
политической направленности, подготовленное специально для курсантов и 
студентов ВУЦ при гражданских вузах.
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